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Summary 
In order to design the irrigational facilities for paddy field, it is necessary to determine 
the duty of water for each parcel of field. 
This paper discusses on the relation between evapotranspiration and net duty of water in 
heavy clay soil paddy field. The field tests were carried out in Daiju-Garami (lower part 
in Saga plain) and experimental tests were in the lysimeter at Saga University. 
The results of the tests are summarized as follows. 
1) The value of the ratio of net duty of water to evapotranspiration is 2.3 or 2.4 through-
out the irrigation period. 
2) The greater part of water losses is horizontal seepage through the border. 
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流入量流出量 漏水量禁発君 蒸発散量 貯留化量 浸透量
畦畔i、I単p 位 （必給（！：·元3＋要／d~：供量yf 号事変量 長浸透量り1969｛ド QLOSS E, .dh P. Q帥 Oout 一.dt o ./i T Peγ／L 
(m3 /day) (m3 /day) (m2 /day)I（皿／day)(m3/day) (m' /day) (ma /day) (m3/day/m) 
8 I 7-8 81. 4 94.6 6.95 28.3 -63.1 21. 6 0. 199 49.9 12. I 
8 /20-21 120.0 44.3 6.00 24.4 15.5 35.8 0.330 60.3 14.8 
8 /21-22 168.2 67.3 4.08 16.6 40. 7 43.5 0.401 60.2 14.8 
9 /4-5 191. 4 I I I.2 7.26 29.6 20.8 30.0 0. 277 59.6 14.6 
9 I 5-6 173.5 98.4 30.67 7.63 31. I 15.9 28. I 0.259 59.2 14.5 
IO/ 4-5 135.9 88.2 30.67 5.43 22.2 -14.1 39.5 0.364 61. 7 15.2 
IO/ 5 -6 184.3 76. I 6.05 24.6 36.5 47. I 0.434 71. 7 17.6 
＊蒸発i放水位平均 6. 3mm/day 
料必要供給水深平均 14.8mm/day 
＋陛畔単位長当り浸透量平均 0. 323 m3 /day /m 
＋＋水凹il積 A=54. 3×75. 0=4070 m' 
註：漏水量 Owssはザリガニの穴による．
これによれば，水稲生育期にbける蒸発散水位の平均値は 6.3mm/dayであり，これに対し必




端にふ、いても蒸発散水量の 2.3ないし 2.4倍の大きさ，すなわち，少なくとも 14.8mm/day
の水が供給でーきる大きさとすることが必要になる．







































































流入量 表出面量流 発田面量 蒸 貯留化量 浸透量 クリー ク クリー ク 総クリー 還元率変イ量 増水量 I国蒸発量ク還元量
1970年 Q叫 .dh A P., C; Va Re K 
(m2/day) (m3 /day) (m3f day) 
.t1 t • 
(m3/day) (m3/day) (m3/day) (m3/day) （%） (m3/day) 
シロ後5日目1/14-15 33.44 。 0.80 -6.40 39.04 26.42 0.28 26. 70 68.4 
カキ 6日目 15-16 41. 89 。 0.80 10.40 30.69 21. 01 0.28 21. 29 69.4 
7日目 16-17 40.84 。 0.80 5.20 34.84 27. 70 0.28 27.98 80.3 
8日目 17-18 40.39 。 0.80 !. 60 37.99 28.32 0.28 28.60 75.3 
12日目 21-22 36.68 。 0.80 I. 20 34.68 25.68 0.28 25.96 74.9 
14日目 23-24 24.81 。 0.80 -2.80 26.81 23.35 0.28 23.63 88. 1 
15日目 24-25 29.53 。 0.80 2.80 25.93 21. 74 0.28 22.02 84.9 
17日目 26-27 31. 1 。 0.80 3.20 27. 1 23.29 0.28 23.57 86.9 
18日目 27 28 13.14 。 0.80 -12.80 25. 14 20.88 0.28 21. 16 84.2 














































2) 田中宏平・国武昌人：水田のクリーク用排水機能IC関する基礎的研究．佐大農業， No.28,43～55 (1969) 
